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Sociedade de 9J1edicina
CAtas
Ata reali1'3ada em 3. 4. lH3G na sa],a de conferencias do Sin-
dieato l\:Iédieo.
aehi;:kse o ProL .Mario Tota e estào presentes os
(11'8. Florencio Ygartua, 'roma:;; l\:Iariante, Villeroy
Sehneider, IJupiDuarLc', :':\laxindliano Cau.duro,L.miz Rothfuehs, Sadi
Hofmeister, IIugo Ribeiro, Bareelos Ferreira, GaJJanterniek, Lu"
Barata, LIl.l1Z Valdelllal' Adair II'igueireclo el\:Iar,
tlm Gom€~.
C~orno visitantes 0110 de Passo Fundo
dúsia (~apital.
.Abrindo ia ·!"c()siio o ProL .Mario 'rota infunna haver ()bU··
do a elE' diverso,) eon,')oeios queclevcrlio trabalhofl
nas proxirna8 relltliôes. Não ohstan te fÍ,proveitavado para
tornarextelH.;Ívo apôlo a (,odm; os I1lembros da S()eieda(le. iafi UI df~
que cientifieamlmfe 1'111 prólda representati..
\Ia daeultura rnúdiea
[jiela pelo I:' seere1arJo a áta da reunião anterior ui10 t;ofre f'IIH'll-
na da. 80eiecla d




.~J aceito por unaninddacle o Dl' 8aul Tota eornc) socio efetivo,
São ia. proposto(-; paranJem broi'i efetivosdH Soeiedade Ilh
d1'8. ATTnin e Hebelo ITorta, re~petivament.e pelo~ cIrs. Ada~
ir F'igueiredo f' Al';.remú'o Dorne1e.s. Passanelo ao expediente cS lida a
eorrespondeneia, recebida (In1'ante o período de férias rqru-
lamentares da Soeiedadc e que
a) urn oficio as!sinado pelos Drs.Adair
da e Helmuth\Veinrnanll, propondo
D1'8. F~into da l'iodu! e Alberto
ruo de !laneiro (' 8àoPaulo.
b) oficios cornunieando a ele diretorias da: Pau"'
lista delYIedieina, de SiIo Paulo, Soeiedade de Medicina (}.e Santa J\fa~
ria e Soeiedade de Medicina cleAlegrete.
c) unI ()fieio iH,silUHlo pelosdrlS.'Pomaz lUariant(·, Adair ]'igueire~
do f'· Brito Velho) pedindo acolaborB(;iio da Snciedafle para 'a organi~
saCi~io da OrdelH dos lVIédieosdoBra~iLO SI'. Pre~idente proIU'ete pl'O~
videncias.
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j Rio de Janeiro i
· ... ..: :
: :
.i ii [JUIZ SAYÉ I
: !
") CRISOTERAPIADA TUBERICULOSE: i
! :
: O Iávro de maior utilidade, não só para o especialis~ !
:.. ita, C01110 l)ara o médico 1Jratico. ..! :
: !i Um verdade1iJ·o guia quo aborda o problema sob torlos :
: os seus aspectos. ít um tr'abalho a ser COIHsultac1o pe- :! !i los especialistas e que servi:!.'á ele orientação ao medi· I
! co pratico, delscollhecedor da tecnica da crisoterapia. :
: i! 1 vohune, fOl'llllato 2 13, papel couché, com qua.'ú 250 :
! ;











: G. CAUSSADB B ANDHít rrAHDIEU. i
· ..: :
.. ..
.. ...t ED'EMAS E CONGESTõES PULMONARES: i
.. ..
i i:: A m!ais recente, e util obra sobre o assunto, pondo em ::
.. ...
.. ...i evidel1c1ia o papel consic1eravel desempenha.do em pa- :
.. ...
.. ...i tholog'ia pulmonar pelos procelSsos geraes, adematosos i
: :i {' congestivos, isolados ou diver,samente associados. O t
: :
: 11~ranco aeolhimento que teve por parte da grande e i
~ :
: culta classe médica da ljlrança, atesta bem o valor do i
· .· .t livro de Caussadee rrardieu. :
f I! 1 volume,formato 2 13,COlIl maIS de 20D pagl.nas e 8 :
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d) U1n ofieio em que os eirA. Carlos Bento 'o Nicolino !toco pedeul
exoneraçilo do quadro 80eial de nossa Soeiedade. Nelste sentido lllani~
festa·se o Prol'. JVlario rrotacolllunieanc1o á ,casa que proeurarja
in.fím (le .'ier retirado () referido ofieio.
O prof. Mm.'io trota .. ...iljutstü~íl qiJe a inelnsiio
no eorpo de redatores dos AJiQUJVOS, nCill1e;-s que têm
emprestado uma eOlltriblüi:}10 'constante {lUral1te ultimas fInos
ao orgão ofieialda Soeiedade. Assim, submete á dos presen
tes a indicaçãodo~s 81'S. DI'~LKdj PrirnÍ(),lVIarioBernd} Amerieo Va
lerio, Alvm'o Bareelos~ Ferreira, JLl1iz ]i'1ôres Soares e Hugo Ribeiro
paloa redatores da revista.
poi'unanimidalle.
ao Dl' Adair
ao título mn poo
seus dif.erentes o Dl'"
ílemonstl'andoque, no BriHc
noeurso médieo a qtl!:l)
ee!:',olvida e0111 ajuda do~
Abrindo a (,rdem
t1íigueired(), ellle
to de intmToga(~ào lia





do ensino da cIo enfermo
circundantes,
A ampliaçã.o dos programas de
tologia profissional e prineipalulente
8 Enriqueeimento doenrso pre~medieo('om lllll IH'()graUlli\ de
psicologia capaz deeoloear o est.udante em eondi~ües d(~ fa·
zer OIS estudosespecialisados correspondentes seUl 11 ajuda
de estranhos, e dando~lhe, ness(-~ programa, UIna {le
p."licologia do doente,
/1 Unifiea~;ão dos programas correspondentes ás tres indiea-
anteriorelS eUl todas as faenldades bralSileiras,
AproxiuHH;ã.o dos estudantes ,das tres ultimas séries ás instL
tnições cultul"ailS médicas,
() presidente agradece a colaboraçilo do conferencista em assunto
de tanta relevancia para a formaçã.o inteletual e pratica da classe m,é-
dicta, do Rio Gran(l{> do Sul edo BrasiL
Para a proxüna ordem' do (Ua é rnareada uma ('onferencia do
'l\nnHz l\lariantequt::; discorrerú sobre "'I'ratanlent() das ncc
fl'opatiasmécliealS; 11 proposito de (Iois ('Iasos eUl'ados pela nefreeto-
mia",
:Em seguida silo suspensos os trahalhos,
Porto Alegre, :3 de Abril de 19a6,
Dr. Helmuth Weinmann
1.o secretario
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Ata da .sesfsão realisada em 17. 4. 193G, na sala de conferencias do
SÍlHlicato l\fédico do .Rio GI%llCle do Sul.
Acha'lll-Se presentes os SOC10S: clrs. 'rornaz l\lariante,
Plôres Soare.s, Alvaro J3al'eelos ]11er1'ei1'a, Hornero ]i11eck, l.Jeoni<las Es-
cobar, Sadi Hofm1eister, l\larques Pereira, Pereira de Souza, l\ladeira
da Ho,sa, Galanterniek, ,j aeiMonteil'o, l.Juiz Paiet, ,J. E. l\ anau, (J ahi-
no da l~lonsecaeIlenrique ]11~1 ilaee.
Os trabalhos são ]H'esidido,c; pelo vice-presic1.ente, dI'. ]31101'('ncio
Y gartua, que tem eomo L."Ieeretm·io o c1LLuizSarmentf) Barata.
Ao iniciar a sessão o dr. Ygartua justifica la, ausencia, por Jlloti-
vo de doença ,em pessoa da familia, do presidente prof. Mario 'fota e
do 1.0 secretario Dl'. He1muth\Veinmalln.
Achando-se presente o clr. Oscar AlvelS, tesoureiro do SilldieaLo
Médico Brasileiro, o dr. apresenta-lhe OSeUnl}H'imentos da
Sociedade de Medicina.
'roma, em seguida, a palavr.a o eonfereneista inscrito, prof. l\1ari-
ante, que discorre ,sobre o tratalnento eirlu'gieo dms nefropatias mé~
. dicas". Lembra o prof. rpornaz Nlariante 'fle inicio, a importancia ex~
tr,ema das inc1icaçõescil'urgieas nas nefrO}Hltias médicas, dividindo a
intervenção armada eUl indiréta e diréta.
A prÍIlleira perfeitamenteeonhecida e IH'aticlada, l'efere~se Ú
tirpação .c1oschamados fóco.,; á distancia, que ex,ercem sua a~;ão rlO(~i·
va sobre os rins e dos quais se destacam por sua frequencia, as amigo
dalites agudas oLl crônic!as e as inflamaçõesc1e origem dentaria. A c i·
rurgiadiréta é feita sobre o proprio rim, seja pela descapsulação,
ja pela enervação, ou l111e8mo pela nefrectomia.
Cita os trabalhos mais recentes sobre o re~sa1tando as lll-
dicaçãese as vantagens deste ouclaquêle método. Acentúa, entretan-
to, o cuidado com que se deve fazer a eirurg'ica,que ficaria
l~eser:vla.da a certois e determinados casos. Lê, o
duas longas e minuciosas em que os arrastaranl'
se por longos anos, resistindo a toda médica c obrig'anclo
finalmente a intervenção armada, tlal a precariedade do estado
dos doentes. As sequencias operatorias foram transformando
totalmente o quadro clinico para melhor, fazendo as ml]-
nifestações morbidas que, durante tantOl'3 anos atormentaram os
entes.
Encerra o p1'of. IVIa1'iante sua brilhante eonferencia resaltando,
mais uma vez o elSpirito clinico que deve a operato-
ria,que ficará sempre subordinada a cada caso em partieular.
O conf.erencista ao termillla,r seu trabalho foi ,saudado por uma
salva de palmas. Posto o assunto eIll discussão, péde a palavra o proL
Homero Fleck,que depois de felicitar a casa pelo magnifico trabalho
ouvido, téee comentarios em torno dia enervação renal, salientando o
valôr de cada tipo de intervenção cil'urgica e mostrando que a ener-
vação é, atualmente, a mais racional e produtiva. rr,ermina declaran·
do-se partid<ario da cirurgia conlServadora.
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; !
: rrratamento da Sifilis em qualquer período, em adultos e crianças. :
· .· .· .... ..
· ..
: 7\/ t / !i )ra ro I
i (Tartaro-bismutato de sódio) i
i i




:::!. l\lagnifieos resultados nas anginas agudas não es- I
: pacificas, conforme observação do autor do pl'o~
cesso, Dl'. Aristides Monteiro. ("O Hospital", Ou
; !
: tubro 1984). :
: :




: NArl'ROL (pomada) Cieatrizante, espirilieida de ae~ão local. i
! i






: Na Na :
.. ..
: :I INERCIA UTERINA INFEC'ÇÃO PIJERPERAL I
; .i Quer no periodo ele expulsão, quer llO Dois bons produtos L. C. 8. A., que iI de livramento prestam aos Clínicos os melhores 8er- i
i RETROPHYSINA dços: I
• UTEROCAr~DO filtrado de cultu-! (Extrato de 16bulo posterior da hipó- ras da flora genital feminina. 1+
i fise),
t tem cabal indicação. Vacinação local
i f1Jmpôlas de 5., 10 e 30 c. c.
!:. Hemorragias Paralisia VAOINA PUERPERAL L. O. S. A.
intestinal e \resicaL
EMPôLAS Imunização geraL
".~~"'U••• té' té ."....~,,~.H••~·_.........+H+......~.~~ ••"+.+_H+••éé.....
Carlos da Silva Araujo &. Cia. -- Caixa Postal, 163 -- Rio de Janeiro.
f Agente em Porto Alegre Ji'austo Sant'Anua >_. R. Siqueira Carnpas; 1257.f Agente em Pelotas Bohns &. 0arnellO Rua MarcC'baI li'loriano, 115. I
~ + +..+ + + +++•••H+.+++.+ +••++#..+ ".++.+ +..++ ~
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(ELEBECÊ)
Foi a primeira assoclaçao
carbonato de bismuto Iipoides cerebrais
em suspensão
em agua bi-distilada
licenciada pelo D. N. S. P. em 30 --12-1927
FORMULA: Serie f1~ J Carbonato de Bi,muto.
\ ~ I Lipoides do Cerebro .
~~ Agua bi-distilada ... 'jB.
Serie B
I Carbonato de Bismuto.
Lipoides do Cerebro








I Carbonato de Bismuto. 0.10
l Lipoide~ d.o .Cerebro 0,005
Agua bl-dlstIlada... qs. 2 cc
PRODUTO DO
Laboratoria de Biologia Clinic.a, Ltda.




Diretor do Instituto de Neurobiologia




Docente da Faculdade de Medicina e Assistente
do Instituto de NeurobIologia da AssistencIa
a Psicopatas do Distrito Federal
~·I==============~.
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então com a palavra, eumpri-
sellbélo trabalho e {'xtende~se ern eo~






Dl'. ()sear Alves que
encantado ('OTn tudo que vine observou e
sentia muito honrado em ser C) portador da aTnizacle
Antes de eIH'elTHI' a () (11' rnarea
dern do dia luna (~olJfeI'enda du dI'
cla ao litnlo de
o dI', Y eorrobC)l'auc]o as dos
f' Alvaro B. refel'/',·se igualtnente enI ter'lnos
baJho que a <'asa 011víra. Saúda mais 11IlKlvez o {Ir.
(Iindo~lhe para tranlslrlÍ til' Uíll fraternal
cIo Hio de ~Taneiro,
Pêde a
Porto 17 de Abril de
Dr, Luiz Barata
o secretario
